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ІГРОВІ МЕТОДИ ВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
З ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
В економічній освіті Європи останнім часом сформувалися
найефективніші інноваційні технології навчання. Серед них ігро-
ві методи широко й ефективно використовуються як у західній
бізнес-освіті, так і в Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана, котрий активно їх впрова-
джує у навчання, приєднуючись до європейської системи станда-
ртів. Проте, вони потребують комплексної підготовки та умож-
ливлюють орієнтоване на практику навчання, що охоплює
розігрування виробничих ситуацій, моделювання ситуацій з
управління підприємством, імітацію створення фірми, організації
бізнес-процесів, фінансового менеджменту.
Ігри з економіки та підприємництва пов’язані насамперед із
проблемністю навчальної інформації та її засвоєнням через дію.
Проблемність вирішується через самостійне розв’язання студен-
том поставлених завдань в умовах нестачі необхідних знань, він
змушений самостійно опанувати новий зміст або знайти нові
зв’язки. При цьому відбувається навчання через дію. Усі учасни-
ки гри пізнають і запам’ятовують нове, розвивають свою уяву.
Ігрові форми засвоєння навчального матеріалу уможливлюють
ефективну взаємодію учасників через продуктивне спілкування з
елементами змагання і зацікавленості. Тому, для розвитку у сту-
дентів пізнавального інтересу доцільно використовувати такі ви-
ди ігор — економічний диктант, економічний кросворд, економі-
чний поєдинок, економічне доміно, ігри змагання, вікторини чи
старт-фініш тощо.
Гру як форму організації пізнання застосовують у навчально-
му процесі для імітаційного моделювання реальних механізмів і
процесів. При цьому напрацьовуються навички прийняття раціо-
нальних рішень за умов взаємодії, суперництва між ними чи роз-
біжності їх цілей. Характеристики цих умов залежать від базових
знань учасників гри, їхніх інтелектуальних можливостей та про-
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фесійної рефлексії. Ігрова імітація ролі учасниками ділової ситу-
ації у її динамічному розвитку, протидії чи взаємодії сторін-
суперників, моделюванні поведінки керованого об’єкта чи сере-
довища. Адже можуть моделюватися ситуації всіх сфер життєді-
яльності підприємства (маркетингу, фінансів, виробництва, пер-
соналу тощо) в конкурентній боротьбі або взаємодії, стосунками
змагання між гравцями у навчальному процесі, зокрема — ігри в
конкуренцію, обрання нового керівника, створення нового під-
приємства, керування організаційним розвитком підприємства;
бюджетування на підприємстві, прибуток підприємця.
Залежно від змісту навчання та спрямування ігрового процесу
(теорія, навички чи здатності) (табл. 1), викладач обирає методи





































Цей метод вимагає від учасників визначення цілей, передба-
чення розвитку ситуації, вибору дій, прийняття кількох варіантів
рішень. Тому, ігри використовуються для формування або вдос-
коналення умінь приймати рішення оперативно і в умовах конку-
ренції гравців, які мають різні рольові цілі та потребують склад-
них ситуаційних рішень, з очікуваним розвитком.
У підсумку гри потрібно прийняти заходи з вдосконалення ді-
яльності підприємства, а також кілька оперативних рішень. Під
час оцінювання студентів та міні-груп на занятті з використанням
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ігрових методів активізації навчання враховуються особливості
поведінки в міжособистісних стосунках та професійні вміння
учасників. Підбиття підсумків гри проводиться як загальна сума
балів з ранжируванням.
Кривошлик Т. Д., канд. екон. наук, доцент,
кафедра страхування
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
Серед форм організації навчально-виховного процесу важлива
роль належить семінарським і практичним заняттям. Вони спри-
яють поглибленню, систематизації і закріпленню знань студентів,
розвитку їх пізнавальної діяльності і самостійності, умінню ви-
словлювати й аргументувати свої думки, розвивають логічне ми-
слення і культуру мови. Досягнення таких цілей забезпечується
шляхом тісного взаємозв’язку семінарських і практичних занять з
іншими формами навчального процесу (лекціями і самостійною
роботою студентів), але не зводитися лише до рівня опитування,
тестування, зачитування рефератів та виконання письмових кон-
трольних робіт.
Навчальний процес повинен враховувати сучасні тенденції
розвитку суспільства щодо нових вимог до підготовки фахівців,
надаючи пріоритетне значення таким особистим їх якостям, як
уміння самостійно й творчо мислити, аналізувати процеси, що
відбуваються, прогнозувати їх розвиток, поповнювати знання.
Для реалізації цих вимог, з метою активізації пізнавальної діяль-
ності студентів, їх самостійності і творчості у процесі навчання
поряд з традиційними методами важливо використовувати й ак-
тивні методи навчання, до яких належать дискусії, мозковий
штурм, ситуаційні завдання, кейси, рольові і ділові ігри тощо.
Вибір конкретного методу або їх поєднання має визначатися: ме-
тою навчання; особливостями методики викладання конкретної
дисципліни; задачами і змістом матеріалу конкретного заняття;
часом, визначеним для проведення заняття; наявності наочних
